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その一つとして Perris, Jacobsson, Linndstrom, von Knorring, & Perris







度の特徴を調べるために開発した Parental Bonding Instrument（PBI）の中


































































































いる（蘇他，2006）。先行研究では ADHD Rating Scale の日本語版（Du-
Paul, Power, Anastopoulos, & Reid, 1998 市川・田中 監訳 2008）を使





























F1 F2 F3 F4 M SD
育てにくさ・対応の難しさ（α＝.65）
4．私の子どもは，育てやすい子どもだったと思う＊ 0.87 −0.17 0.02 −0.05 2.46 0.92
13．私の子どもは，育てにくい子どもだったと思う 0.86 0.02 0.17 −0.17 2.40 1.08
24．私の子育てはかなりうまくいっていると思う −0.58 0.08 0.27 −0.15 3.31 1.06
3．この頃，子育てが難しくなってきたと思う 0.53 0.08 −0.08 −0.13 3.14 1.16
16．育児期に子どもの育児がつらいと思う 0.53 0.22 0.09 0.14 3.21 1.15
8．この頃，子どもが親のいうことを聞かなくなってきた 0.53 0.26 −0.01 0.00 2.88 1.09
9．育児期に子どもの育児が楽しいと思っていた＊ 0.46 −0.02 −0.28 0.05 2.18 0.86
叱責（α＝.35）
17．子どもが言うことを聞かない場合，おどかしたりするような強い厳し
い叱り方をする 0.04 0.67 −0.12 0.06 2.49 1.16
26．子どもが言うことを聞かない場合，叩いたりなどの強い厳しい叱り方
をする −0.11 0.66 −0.18 0.04 2.26 1.11
10．子どもを叱ることが多い 0.06 0.59 −0.18 −0.01 2.12 0.93
15．子育てで困ったときに，相談する相手がいなくて苦労することがある＊ −0.07 −0.52 −0.25 0.13 3.74 1.06
5．子どものことについて考えないようにしている＊ 0.16 −0.47 −0.17 0.27 4.09 0.91
27．私の子どもは私が気になる行動（あるいは私を怒らせる行動）をする
ことが多い 0.22 0.45 0.01 0.15 2.76 1.05
肯定的働きかけ（α＝.66）
14．私の子どものがんばっているところ（努力しているところ）が具体的
に 10個程度あげることができる 0.05 −0.03 0.60 0.11 3.62 0.89
1．私の子どものいいところを具体的に 10個程度あげることができる 0.03 0.02 0.60 0.14 3.88 0.80
22．私は自分の教育方針に自信がある −0.24 −0.02 0.45 0.10 3.70 0.96
つきそい（α＝.54）
6．子どもと一緒に遊びに出かける 0.03 −0.01 0.12 0.52 4.39 0.65
11．子どもとできるだけ長くいっしょに過ごすようにしている −0.07 0.10 0.21 0.44 4.23 0.73
2．子どもの話をできるだけ聞くようにしている −0.04 −0.14 0.13 0.41 4.30 0.71




















で .35，肯定的な働きかけで .66，つきそいで .54であった。先行研究と同様
の 5因子構造での内的整合性は，肯定的働きかけで .79，相談・つきそいで






測定する尺度との相関を求めた。4因子と ADHDDS-P の相関係数（Table 3）
















子・女子）×学年（12：年少・年中・年長・小 1・小 2・小 3・小 4・小 5・小




（F（1, 450）＝7.59, p＜.01）と学年の主効果（F（11, 450）＝1.67, p＜.05）は
有意であったが，交互作用（F（11, 450）＝1.27, n.s.）は有意ではなかった。



























育てにくさ・対応の難しさ 叱責 肯定的働きかけ つきそい
男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子






























































































































































































































有意であった（F（11, 450）＝2.00, p＜.05）。単純主効果の検定の結果，小 1
と小 6の学年による性別の単純主効果が有意であり（順に F（1, 450）＝5.28,














































































計マニュアル（American Psychiatric Association, 2013 高橋・大野 監訳
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